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 سپاسگزاري
 
                               
سپاس بی کراى پرٍردگار یکتا را کِ ّستی هاى بخشیذ ٍ بِ طریق علن ٍ داًش رٌّوًَواى ساخت ٍ بِ 
 خَشِ چیٌی از علن ٍ هعرفت را رٍزیواى ساخت.ّوٌشیٌی رّرٍاى علن ٍ داًش هفتخرهاى ًوَد ٍ 
 
 
 
 با تقذیر ٍ تشکر از زحوات استاد بسرگَار جٌاب آقای 
 
 بهمن بشردوستدکتر   
 
 کِ ّوَارُ راٌّوای هي در اًجام ایي پایاى ًاهِ بَدًذ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 تقدیم با قلبی آکنده از عشق به 
 
 
 ّوسر عزیز ٍ فداکارم
سبر سًذگین هی ببضذ، اٍ کِ اسَُ صبز ٍ تحول بَدُ ٍ هطکلات هسیز را بزاین آسبى  کِ سبیِ هْزببًیص سبیِ
 ًوَد.
 
 ٍ تقدین با بَسِ بر دستاى پدر ٍ هادر بزرگَارم
آى دٍ فزضتِ ای کِ اس خَاستِ ّبیطبى گذضتٌذ، سختی ّب را بِ جبى خزیذًذ ٍ خَد را سپز بلای هطکلات ٍ 
  کِ اکٌَى در آى ایستبدُ ام بزسن.ًبهلایوبت کزدًذ تب هي بِ جبیگبّی 
 
 ٍ تقدین بِ پسر دلبٌدم
 .کِ ٍجَدش ضبدی بخص ٍ صفبیص هبیِ آراهص هي است
  
ٍ  یسره PRC ytivitisnes hgiH یسطح کو یبر رٍ یخَراک يیستیس لیاست-Nاثر  یبررس
 زیالیتحت ّوَد یَیهزهي کل ییهبتلا بِ ًارسا واراىیدر ب يیّوَگلَب
 : دُیچک
است چَى علاٍُ ثر ریسک  DRSEی ّبی قلجی عرٍقی  عبهل اصلی هرگ در ثیوبراى وبریث ّدف: سبثقِ ٍ
ی التْبث تیٍضعّن دارًد کِ یکی از آًْب فبکتَرّبی کلاسیک، ریسک فبکتَرّبی اختصبصی اٍرهیک 
ٍقی ثب ثیوبری ّبی قلجی عر PRCSHهی ثبضد. فبکتَر التْبثی  داىیاسترس اکس صیافسا جِیدر ًتسیستویک 
  دفهطبلعِ ثب ّایي  راثطِ هستقین دارد. ّن چٌیي التْبة سیستویک ثبعث ایجبد آًوی ثیوبری هسهي هی ضَد.
 ytivitisnes hgiH یسطح کو یثر رٍ ی ثِ عٌَاى آًتی اکسیداىخَراک يیستیس لیاست-Nاثر  یثررس
 ضدُ است .  یطراح سیبلیتحت ّوَد یَیهسهي کل ییهجتلا ثِ ًبرسب وبراىیدر ث يیٍ ّوَگلَث یسره PRC
تحت  یَیهسهي کل ییهجتلا ثِ ًبرسب وبریث  59 یثر رٍ یٌیثبل ییهطبلعِ ثِ رٍش کبرآزهب يیا هَاد ٍ رٍضْب:
 لیاى است(قرظ جَضبى )  اًجبم ضد.  ثِ گرٍُ هداخلِ کٌترلگرٍُ ًفر  96گرٍُ هداخلِ ٍ ًفر :6( سیبلیّوَد
. ضدجَ، صجح ٍ ضت) ثِ هدت یک هبُ دادُ پلاس(صجح ٍ ضت)  ٍ ثِ گرٍُ کٌترل  ی،گره یلیه 44: يیستئیس
قجل ٍ ثعد از هداخلِ در توبم ثیوبراى آزهبیطبت ّوَگلَثیي، ّوبتَکریت، فرتیي، کلسین، فسفر، آلکبلي 
 ٍ ًتبیج ثِ دست آهدُ آًبلیس گردید. دیگرد یریاًدازگ PRCSHفسفبتبز ٍ 
در دٍ   PRCSHٍ  يیتی، فر تی، ّوبتَکر يیکت ، ّوَگلَث، پلانیفسفبتبز ، کلس يالکب ل يیبًگیه ّب: بفتِی
فسفر در دٍ   يیبًگی) . اهب ه50.>P(  ًداضتي یدار آهبر یثعد از هداخلِ تفبٍت هعٌ ،گرٍُ هداخلِ ٍ کٌترل
 ٍ تیّوبتَکر يیبًگیه ، CANاًدکسْب در گرٍُ  سِیدر هقب  يیّوچٌ) . 830.=Pگرٍُ تفبٍت داضت (
 ) .  50.<Pداضت( یدار آهبر یآًْب قجل ٍ ثعد از هداخلِ تفبٍت هعٌ PRCSHٍ   يیتیفر
ٍ  يیتی، فر تیسجت کبّص سطح ّوبتَکر يیستئیس لیهطبلعِ، اى است يیا یّب بفتِیثب تَجِ ثِ  :یریگ جِیًت
دار  یضدُ هعٌ جبدیتفبٍت ا  هبِّ کیکَتبُ ثَدى طَرُ دٍرُ هداخلِ  لیثدل "ضدُ ثَد اهب احتوبلا  PRCSH
 ًطدُ است . 
  يیتفری – PRC ytivitisnes hgiH -يیستئیس لی، اى است ِیهسهي کل ییًبرسب :کلید ٍاژُ ّا
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